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Uber die T odesursache bei Leberautolyse. 
Von 
Dr. Kenkiti Amano 
〔Ausdem Laboratorium <ler Chirurgischen Universittitsklinik Kyoto 
(Dir，’ktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
Uber die Todesursache nach intraperilonealer Inokulierung eines Lebersliickchens beim 
Bunde h乱benEllis und Dragste<lt berichtet, class sie hauptsiichlich auf die Einwirkung der 
Gasbrandbacillen, die im inok uliertcn Leber昌tiicklatent vorhanden waren, zuriickge tihrt werden 
kann. Im Gegensatz hierzu haben Andrews, Hrdina und Salzmann angenommen, dru.'S sie 
、。I allem auf der Beeintriicl1tigung der Zersetzungsprodukle des Eiweissk6rpers infolge der 
Autolyse des Leberstiicks beruht. Um diese Frage entscheiden zu konnen, haben ivir 6 
Experimente mit Kanincben, im allgemeinen nach Salzmann’s Melhode, ausge向hrt. Die 
Resultate川乱renwie folgt : 
1) Die Giftigkeit des Leb巴rbreis. 13 von 23 Tieren, denen Leberbrei inlraperitoneal 
eingespritzt wurde, konnten diesen Eingriff aushalten. In 20 Fallen wurde der Leberbrei iher 
20 g eingespritzt, dabei hetrugen die Tocl e~fii ll巴 10 (50%). 3 Tiere erhiellen 10 g. Leberbrei; 
kein Tier starb. Dies weist darauf hin, dass der Leberbrei bei PAanzenfressern, wie Kaninchen, 
nicht immer den Tod herbeizufiihren p日egt. • 
2) Gasbrandbacillus. Bei einem Todesfalle Jiessen sich Gasbrandbacillen nachwiesen. Es 
waren jedoch nicht solche, die 'om eingespritzten Leberbrei stamrnten, weil der Leberbrei schon 
vor der Inokulation 1 Stunde Jang autokl川 iertworden war. 
3) Todesursache. ¥Vir mo仁htendemnach den Tod nach der Inokulierung des Leberbreis 
bzw. Leberstii仁ks nicht auf die Einwirkung der Gasbrandbacillen, s口ndern auf die 
Beeintr acbtigung derχcrsetzungsprodukte des Eiweisskorpers infolge der Autolyse des 
Lebersti.cks zuriickfiib1・en. ( Autoreferat) 
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＊兎番披 肝粥量 生存日数 剖 検 腹腔ノ細菌製的所見
26 約20瓦 301 1以上
18 fnj J二 1日，姥 腹！限定血者明，腹水無シ。股 枯草菌lkピ大腸菌汁少量アリ。苔無シ。
55 同上 1日，鎗 充血者明，腹水少量。 嫌気性， 瓦斯7査量生スルグラム陽及ピ陰性長梓菌
56 向上 1日， S迄 充血著明，腹水約IO事E，出血 グラム陽受ピ陰性長梓菌及性，梢ミ濁。 ピ蓮鎖扶球菌
54 向上 6日，鎚 大網膜ニ出血斑アリ。肝粥ノ、 無菌大網膜＝包袋セラル。
67 l司上 2日， a官 （記載無シ） （失敗）
37 約10瓦 30日以上
38 I司上 30日以上
Nr. 18, 55, 56ノ肝臓ノ紅融率的所見トシテハ著明ノ鑓化無シ。
附記 Nr. 5, 56, 64及ピ67ニ於テ注入セラレタル肝粥ハ術前検査＝於テ無菌ナリキ。




2) 腹腔所見。臓器及ピ開i郡 14n1:膜ニヲE血（肝粥附着部ハ特＝著シ）， IH血（1例ニ於テハ著
UJ, 3例＝於テハ不著lfP.i困濁，光津ノ対化，腹水（2例ニ於テハ著um等認メラル。








五〈兎存続 nf桝 ci1・ M 日数 ｜ 臼j 検 ｜ 腹腔ノ細菌製的所見
:29 約20瓦 :JO日以上
~lO f<i] l: HI，鎗 ltf il1且性腹！！史炎，版水ノ、少l九脚色。 大腸蘭
,I:! 車ヲ40盃； BOJI以上
寅験小指






家兎番披 肝粥 j，十｜ 生作日数 音lj 検 ｜ 腹l墜ノ細菌準的所見
:! 車甘201[ 下＃rl，ろ日，1官 紹度ノ出血性腹膜炎，脱水ノ、少許。 ｜ 大腸菌。
I司上 lfl, 2透 間血性腹膜炎，腹水ノ、Witn,i包1本臓 大腸蘭，斯稲接f荷［脈球菌意年。 及ピ瓦 伴菌。
H 約40瓦 HI ，~老 充・血， 腹水Hi少。 ｛~.fl 
47 同 I :o 1 t'A J: 
·1~ I 同 Jニ 1日， t宮 出血性腹膜炎，腹水少許。 ！ 大腸菌。
寛験ノj、括
J I ,/j'•/ 
Zまl抜ニi甚－へ夕リトjι惟セラ yレ）。
天野．肝臓自家融f伴ニヨル死ノ原因＝就テ 内向・E，）／ ・~
2J 腹腔ノ枇態。 4例ニ於テ出血性腹膜炎ヲ読シ， 1例ニ於テハ多：n：ノ腹水ヲ誰ス。
3) 細菌製的検資。 3例検奇セル＊・ 1例＝於テ瓦斯屡庖梓菌詩明セラル。

























































約40瓦ノモノ 4例， 内鋒死2例， 死亡率 50%。
約20JC.ノモノ 16例， 内舞死角例， 死亡率 .'iO'心。
約101・2ノモノ 3例， 内舞死O例， 死亡率 0%。
モ欠＝死亡マデノ生存時間へ 9例ハ24時間以内， 1例ノミガ48時以内＝舞死セれ
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